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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Kantor Bank (JKB), dan
Pembiayaan terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.
Populasi penelitian ini adalah Bank Umum syariah di Indonesia yang terdaftar selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan
populasi, terdapat 11 Bank Umum Syariah selama 4 tahun dengan 44 data observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, yaitu dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di website www.bi.go.id.
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, JKB dan pembiayaan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Secara parsial DPK, JKB dan pembiayaan berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan aset.
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